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SQCPQ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 A?N?@GJGRGCQ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,=J>GJE9F;= <A9?FGKAK BCRCARQ KGQK?RAFCQ @CRUCCL RFC PCOSGPCB QWQRCK
NCPDMPK?LAC?LB RFC GLFCPCLR QWQRCKNCPDMPK?LAC )CPC GFL=PLEGFALGJAF? GQ
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 ?LB RFC LCACQQ?PW
PCNJGA?RGMLMDLMBCQA?N?@GJGRGCQ ?LB DSLARGML?JGRGCQGQLMRNPMNCPJWF?LBJCB
	
 20#-&.34"4&.&/43
5FCNPM@JCK?LBQS@NPM@JCKQR?RCKCLRQDMPRFGQRFCQGQ?PCBCDGLCB?QDMJJMUQ
 #
 8FGAF?PAFGRCARSPCA?L@CSQCBDMPRFCQNCAGDGA?RGML?LBCVCASRGMLMDQCPTGAC
AMKNMLCLRQ GL?B?NR?@JC QCPTGACQWQRCKQ 8FGAFAMLACNRQ?PCLCCBCB?LBFMU
A?LRFCQCAMLACNRQ @C GLAJSBCBGLRFC?PAFGRCARSP?JDP?KCUMPI 
 # )MUA?LRFCAMLACNRQ@CDMPK?JJW BCDGLCB $?LMLRMJMEGCQ@CSQCB )MU A?L
UC KMBCJ?LBPCNPCQCLRRFCAMLACNRQGLRFCQCMLRMJMEGCQ 
 # 8FGAFRWNCQMDQCPTGACAMKNMLCLRQKCAF?LGQKQ?LBDC?RSPCQA?L@CSQCBRM
GKNJCKCLR RFC DSLARGML?JGRGCQ PCOSGPCB DMP A?N?@GJGRWPCJ?RCB ?B?NR?RGMLUGRF RFC
AMLQGBCP?RGMLMDDJCVG@GJGRW?LBCDDCARGTCLCQQ 
 # $MLACPLGLERFC?SRMLMKGAQCPTGACQWQRCKQ
 8F?R GQ ?L"SRMLMKGA&JCKCLRKMBCJ )MU A?LUC QNCAGDW RFC"SRMLMKGA
&JCKCLRDSLARGML?JGRW $?L&'4.?LBNMJGAWQNCAGDGA?RGML@CSQCB 
 8FGAFJC?PLGLEKCAF?LGQKQA?L@CSQCB 
 $?L "SRMLMKGA &JCKCLRQ GKNJCKCLR RFC DSLARGML?JGRGCQ PCOSGPCB DMP RFC
A?N?@GJGRWPCJ?RCB?B?NR?RGML 
3CQC?PAFKCRFMB

 #)MUA?LUC T?JGB?RC?LB CT?JS?RCRFCNPMNMQCB DP?KCUMPI 
	 &3&"2$)$9$-&
5FC PCQC?PAF AWAJC SQCB GL RFGQ RFCQGQ GQ @?QCB ML RFC AMKKML QAGCLRGDGA GRCP?RGTC
PCQC?PAFAWAJCKCRFMB5FCPCQC?PAFAWAJCAMLQGQRQMDGRCP?RGMLQMDRFCDMJJMUGLENF?QCQ
#>;/829 3;>9A8.@6;:
" QCR MD NPM@JCK QR?RCKCLRQ GQ GBCLRGDGCB GL RFGQ NF?QC 4SAF NPM@JCK QR?RCKCLRQ
SQS?JJW ?PGQC ?Q ? PCQSJR DPMK ? JGRCP?RSPC PCTGCU UFGAF CT?JS?RCQ ?LB ?L?JWQCQ RFC
ASPPCLRQR?RC MDRFCDGCJBGLOSCQRGML
%;8A@6;:<>;<;?6@6;:9;12886:4.:13;>9.86?.@6;:
)CPC ? QCPTGAC DP?KCUMPI GQ NPMNMQCB DMP RFC NPM@JCK QR?RCKCLRQ 5FC QCPTGAC
DP?KCUMPIGQDMPK?JGQCBRMCLQSPCGLRCEPGRWQMSLBLCQQAMLQGQRCLAW?LBAMKNJCRCLCQQ
6QGLEDMPK?JGQCB?NNPM?AFCQGQC?QGCP GLMPBCP RMDSPRFCPGKNPMTC?LB?BBLCUDC?RSPCQ
?QMNNMQCB RM LMLDMPK?JGQCBMLCQ
(.861.@6;:.:12B.8A.@6;:
%CKMLQRP?RGML ?LB QGKSJ?RGML GQ RFCL ?NNJGCB DMP T?JGB?RGLE CT?JS?RGLE ?LB
GKNPMTGLE RFC NPMNMQCB QMJSRGML %CKMLQRP?RGML GQ ?KCRFMB DMP GJJSQRP?RGLE FMU RFC
NPMNMQCB QCPTGAC DP?KCUMPI NCPDMPKQ GL ? J=9D =FNAJGFE=FL @W SQGLE HJGLGLQH=K
4GKSJ?RGML GQ ? KCRFMB DMP RCQRGLE RFC NPMNMQCB QCPTGAC DP?KCUMPI GL ? K=LMH
=FNAJGFE=FL@WSQGLE KAEMD9LAGFKG>LO9J= 5FC BCKMLQRP?RGMLKCRFMB GQ SQCBUFCLRFC
QWQRCKNCPDMPK?LACCT?JS?RGMLGQLMRRFCK?GLDMASQ 4GKSJ?RGML GQRWNGA?JJW SQCBUFCL
PC?JCLTGPMLKCLR BCKMLQRP?RGMLQ ?PC LMR NP?ARGA?J ?LB UFCL RFC ?NNJGA?RGMLQ MD RFC
QWQRCKKMBCJQ ?PC LCCBCB GL MPBCP RM EGTC KMPC BCR?GJCB PCQSJRQ UGRF PCQNCAR RM RFC
QWQRCKNCPDMPK?LAC
'MP RFC BCKMLQRP?RGMLKCRFMB NPMRMRWNCQ ?PC GKNJCKCLRCB @?QCB ML RFC NPMNMQCB
QCPTGAC CVCASRGML NJ?RDMPKQ GL RFGQ RFCQGQ 5FC NPMRMRWNC MD A?N?@GJGRW N?P?KCRCP
AMLDGESP?RGML QWQRCKQ ?LB RFC NPMRMRWNC MD ?B?NR?@JC KMLGRMPGLE QWQRCKQ F?TC @CCL
GKNJCKCLRCB?LBNPCQCLRCBGL1?NCPQ$?LB%PCQNCARGTCJW
*LRCPKQMDRFCQGKSJ?RGMLKCRFMB QGKSJ?RGMLQMDRU?PCA?L@CDJCVG@JWGKNJCKCLRCB
@W ?LW QGKSJ?RGML RMMJMPNPMEP?KKGLE J?LES?EC5FC QGKSJ?RGML QMDRU?PCBCTCJMNCB
UGRFRFC+?T?NPMEP?KKGLEJ?LES?EC GQSQCBGL1?NCPQ#&'?LB(
$2?A8@?16?0A??6;:
)CPC PCQSJRQ DPMK RFCT?JGB?RGML?LBCT?JS?RGML?PCBGQASQQCB?LBAMLAJSQGMLQ?PC
?AAMPBGLEJW BP?UL *D RFC PCQSJRQ ?PC LMR ?Q CVNCARCB RFC QMJSRGML UGJJ @C GKNPMTCB
?LBMP QMKC ?QQSKNRGMLQ UGJJ @C AF?LECB 5FGQ K?W QS@QCOSCLRJW JC?B RM ? LCU
NPM@JCKQR?RCKCLRMP?LCUQCPTGACDP?KCUMPI?LB RFSQ @CEGL?LCUGRCP?RGTCPCQC?PAF
QCOSCLAC
3CQC?PAFKCRFMB

64A>2  $2?2.>050E082
'GESPC  GJJSQRP?RCQ ?L MTCPTGCU MD RFC PCQC?PAF AWAJC SQCB GL RFGQ RFCQGQ UFGAF
AMLQGQRQ MD NPM@JCK DMPKSJ?RGML QMJSRGML NPMNMQGRGML KMBCJJGLE ?LB DMPK?JGQ?RGML
T?JGB?RGML ?LB CT?JS?RGML ?LB PCQSJRQ BGQASQQGML 5FGQ DGESPC ?JQM QFMUQ RF?R RFC
NPMNMQCBQCPTGACDP?KCUMPI GQ@MRF@?QCBML?LBAMLRPG@SRCQRM5"1"4
5"1"4


 
5FC 5"1"4 	5CJCK?RGAQ "PAFGRCARSPC DMP 1J?W@?QCB "B?NR?@JC 4CPTGAC 4WQRCKQ

NPMHCAR ?GKQ ?R BCTCJMNGLE AMLACNRQ ?PAFGRCARSPCQ QCPTGAC CVCASRGML NJ?RDMPKQ ?LB
NPMRMRWNC GKNJCKCLR?RGMLQ DMP ?B?NR?@JC QCPTGAC QWQRCKQ 5FC ?B?NR?@GJGRW RWNCQ
QSNNMPRCB@W5"1"4?PC A?N?@GJGRWPCJ?RCB?B?NR?RGMLDSLARGML?JGRWPCJ?RCB?B?NR?RGML
?LBAMLRCVRPCJ?RCB?B?NR?RGML?QBCDGLCBGL4CARGML
5FCQCPTGAC DP?KCUMPINPCQCLRCB GL RFGQ RFCQGQ GQ PCJ?RCB RM5"1"40LMLCF?LB
RFC 5"1"4AMLACNRQ ?PAFGRCARSPCQ ?LB QCPTGAC CVCASRGMLNJ?RDMPK RF?R CVGQRCB ?R RFC
QR?PRGLENMGLRMDRFGQ1F%QRSBW?PC GLD?AR RFC@?QGQMDRFGQRFCQGQ 5FGQDMSLB?RGMLF?B
@CCL @SGJR @W QCTCP?J 1F% RFCQCQ <4FG=<+G?=<4SN= ?LB .?QRCPwQ RFCQCQ
<-jF=<7GJ=</GQ= 0L RFC MRFCP F?LB RFC PCQC?PAFUMPI NPCQCLRCB GL RFGQ RFCQGQ
F?Q ?JQM AMLRPG@SRCB RM LCU5"1"4AMLACNRQ MLRMJMEGCQ QCPTGACAMKNMLCLRKMBCJQ
KCAF?LGQKQQWQRCK?PAFGRCARSPCQ?LBQCPTGACCVCASRGMLNJ?RDMPKQ
5FGQ QCARGML EGTCQ ?L MTCPTGCU MD 5"1"4 4CARGML  NPCQCLRQ ?PAFGRCARSPCQ
GLAJSBGLERFCGPAMLACNRQ?LBDC?RSPCQ4CARGMLGLRPMBSACQ5"1"4QCPTGACCVCASRGML
NJ?RDMPKQ?LBRFCPCQC?PAFUMPIAMLRPG@SRCBRM5"1"4GQQSKK?PGQCBGL4CARGML

  "2$)*4&$452&3
5FC 5*/" RUMBGKCLQGML?J ?PAFGRCARSPCQ <#%%= UCPC DMJJMUCB 5"1"4
?PAFGRCARSPC GQ QCN?P?RCB GLRM ? ;GEHMLAF? 9J;@AL=;LMJ= ?LB ? K=JNA;= >MF;LAGF9DALQ
9J;@AL=;LMJ= 5FC K=JNA;= >MF;LAGF9DALQ 9J;@AL=;LMJ= GQ DMASQQCB ML RFC QRPSARSP?J
?PP?LECKCLR MD QCPTGAC DSLARGML?JGRGCQ RF?R ?PC GLBCNCLBCLR MD GKNJCKCLR?RGML 5FC
;GEHMLAF? 9J;@AL=;LMJ= DMASQCQ ML RFC KMBCJJGLE MD DSLARGML?JGRW UGRF PCQNCAR RM
GKNJCKCLR?RGML @SR GQ GLBCNCLBCLR MD RFC L?RSPC MD RFC QCPTGAC DSLARGML?JGRW 5FC
AMKNSRGLE?PAFGRCARSPCGQAMKNMQCBMDAMLACNRQ DMP RFCQNCAGDGA?RGML?LBCVCASRGMLMD
QCPTGACAMKNMLCLRQRFSQGRGQRFC @?QGQDMPRFCAPC?RGMLMDQCPTGACQWQRCKQ

 $0.154*/("2$)*4&$452&
5FC AMKNSRGLE ?PAFGRCARSPC GQ DMSLBCB ML ? L@=9LJ= E=L9H@GJ UFCPC 9;LGJ
E9FMK;JAHL JGD= >A?MJ= HD9Q ?LB ;9H9:ADALQ ?PC AMPC AMLACNRQ ;LGJK NCPDMPK JGD=K
?AAMPBGLE RM E9FMK;JAHLK )CPC RFC ?ARMPQ ?PC ECLCPGA MNCP?RGLE QWQRCK QMDRU?PC
AMKNMLCLRQGLRFCLMBCQRF?RA?LBMULJM?BK?LSQAPGNRQRM@CNJ?WCB"L?ARMPUFMGQ
@CF?TGLE ?AAMPBGLE RM ? K?LSQAPGNR GQ BCLMRCB ?Q ? JGD= >A?MJ= " HD9Q AMLQGQRQ MD
QCTCP?J 9;LGJK NJ?WGLE BGDDCPCLR JGD=K C?AF NMQQG@JW F?TGLE BGDDCPCLR PCOSGPCKCLRQ ML
;9H9:ADALA=K
'GESPCGL4CARGMLGJJSQRP?RCQRFCNPCQCLRTCPQGMLMDRFCAMKNSRGLE?PAFGRCARSPC
5FCAMKNSRGLE?PAFGRCARSPCF?Q RFPCCTGCUQ RFC K=JNA;=NA=O HD9QNA=O ?LB H@QKA;9D
NA=O *L RFC QCPTGAC TGCU RFC AMLACNR QCPTGAC QWQRCK QCPTGAC AMKNMLCLR QCPTGAC
DSLARGML?JGRW ?LB QCPTGAC NCPDMPK?LAC ?PC BCDGLCB ?Q GL 4CARGML  /(K ?PC
?EPCCKCLRQ@CRUCCLRFCQCPTGACSQCPQ?LBRFCQCPTGACNPMTGBCP4-"AJ?QQCQA?LAMLR?GL
CJCKCLRQ QSAF ?Q PCOSGPCB QCPTGAC DSLARGML?JGRGCQ ?LB NCPDMPK?LAC N?WKCLR DMP RFC
QCPTGACUFCLRFC?EPCCBQCPTGACNCPDMPK?LACGQMDDCPCB?LBNCL?JRWGLA?QCMDPCBSACB
QCPTGACNCPDMPK?LAC /=JNA;=AF;GE=GQRFCQSKMDRFCN?WKCLRGLAMKC?LBRFCNCL?JRW
5"1"4

AMQR %F@=J=FL K=JNA;= AF;GE= GQ BCDGLCB ?Q RFC QCPTGAC GLAMKC M@QCPTCB BSPGLE ?L
GLRCPT?J
-C?DQCPTGACAMKNMLCLRQRF?RA?LLMR@CDSPRFCPBCAMKNMQCB AMLQGQRMD JGD=>A?MJ=K
" PMJC DGESPC A?L F?TC BG?JMESCQUGRF MRFCP PMJC DGESPCQ" <AJ=;LGJ GQ ?L ?ARMPUGRF
QSNCPTGQMPWDSLARGMLQUGRFPCE?PBRMMRFCP?ARMPQ"NJ?WAMLQGQRGLEMDPMJCDGESPCQ?LB
BG?JMESCQGQ?QCPTGACQWQRCK?QQCCLDPMKRFCNJ?WTGCU
*LRFCNFWQGA?JTGCURFCAMPCNJ?RDMPKGQ?QCPTGACCVCASRGMLNJ?RDMPK RF?R QSNNMPRQ
RFCCVCASRGMLMDQCPTGACDSLARGML?JGRW@?QCBMLRFCAMKNSRGLE?PAFGRCARSPCDSLARGML?JGRW
5FCAMPCNJ?RDMPKUGJJ@CCVNJ?GLCBKMPC DSJJW GL4CARGML

	 3&26*$&'5/$4*0/"-*49"2$)*4&$452&
5FC QCPTGACDSLARGML?JGRW?PAFGRCARSPC AMLQGQRQMD HJAE9JQK=JNA;=>MF;LAGF9DALA=K?LB
E9F9?=E=FL>MF;LAGF9DALQ;GEHGF=FLK?QGJJSQRP?RCBGL 'GESPC  )CPC DGTCPCNMQGRMPGCQ
?PC BCDGLCB 4CPTGAC QNCAGDGA?RGML PCNMQGRMPW 	4NA3CN
 $?N?@GJGRW RWNC PCNMQGRMPW
	$?N3CN
 *LFCPCLR A?N?@GJGRW ?LB QCPTGAC PCNMQGRMPW 	*LF3CN
 $MLRCVR PCNMQGRMPW
	$ML3CN
 ?LB 1J?RDMPK PCNMQGRMPW 	1JR3CN
 4NA3CN QRMPCQ 4-"Q RFC QCPTGAC
AMKNMLCLRQw @CF?TGMSP QNCAGDGA?RGMLQ ?Q UCJJ ?Q A?N?@GJGRW DSLARGML?JGRW ?LB
NCPDMPK?LAC PCOSGPCKCLRQ5FCQCQCPTGACAMKNMLCLR QNCAGDGA?RGMLQ?PC&'4.NMJGAW
?LB EM?J QNCAGDGA?RGMLQ $?N3CN QRMPCQ RFC A?N?@GJGRW AMLACNRQ ?LB RFC A?N?@GJGRW
N?P?KCRCP AMLDGESP?RGML QNCAGDGA?RGMLQ *LF3CN QRMPCQ B?R? ?@MSR ?T?GJ?@JC LMBCQ
A?N?@GJGRW GLQR?LACQ ?LB GLQR?LRG?RCB QCPTGAC AMKNMLCLRQ $ML3CN QRMPCQ NPCBCDGLCB
AMLRCVR QR?RCQ UFGJC 1JR3CN QRMPCQ RFC NJ?RDMPK QMDRU?PC LCCBCB RM CVCASRC QCPTGAC
DSLARGML?JGRW
64A>2  %2>B602A:0@6;:.86@E>056@20@A>2
5FC DSLARGML?JGRW AMKNMLCLRQ GJJSQRP?RCB GL 'GESPC  GKNJCKCLR DSLARGMLQ DMP
A?N?@GJGRWPCJ?RCB DSLARGML?JGRWPCJ?RCB ?LB AMLRCVRPCJ?RCB ?B?NR?RGML 5FC
DSLARGML?JGRW AMKNMLCLRQ 9H9:ADALQ ;GF>A?MJ9LAGF  9H9:ADALQ MK9?= 9DDG;9LAGF
1 /=JNA;= ;GEHGF=FLEGN=E=FL /) ,D9L>GJE AFKL9DD9LAGF ,% "9MDL <A9?FGKAK
"  ?LB ,=J>GJE9F;=<A9?FGKAK, AMPPCQNMLBBGPCARJWRM RFC DSLARGMLQBCDGLCBGL
4CARGML  9H9:ADALQ 9F< K=JNA;= 9<EAFAKLJ9LAGF / NCPDMPKQ /MBC
5"1"4

	BC
PCEGQRP?RGML$?N?@GJGRW 	BC
PCEGQRP?RGML ?LB4CPTGAC AMKNMLCLR 	BC
PCEGQRP?RGML "
TGCU MD *LF3CN GQ ?JQM NPMTGBCB 9H9:ADALQ 9F< K=JNA;=EGFALGJAF? /) NCPDMPKQ
LMBC A?N?@GJGRW?LB QCPTGACKMLGRMPGLE5FCPCQSJRMDRFCKMLGRMPGLE GQRFCLPCNMPRCBRM
$4" 9H9:ADALQ ;GF>A?MJ9LAGF  ECLCP?RCQ AMLDGESP?RGML NJ?LQ DMP QCPTGAC
AMKNMLCLRQ UFGJC ? AMLDGESP?RGML NJ?L BCDGLCQ RFC LMBCQ DMP BCNJMWKCLR ?LB
GLQR?LRG?RGML 9H9:ADALQ MK9?= 9DDG;9LAGF 1 ?JJMA?RCQ A?N?@GJGRGCQ GL ?AAMPB?LAC
UGRFRFCNPCQCLRQWQRCKNCPDMPK?LAC4-"Q?LBRFCMNRGKGQ?RGMLAPGRCPG?AFMQCL@WRFC
QCPTGAC NPMTGBCP %FKL9DD9LAGF 9F< AFKL9FLA9LAGF %% AMLQGQRQ MD RFC CVCASRGML MD RFC
AMLDGESP?RGMLNJ?L?QUCJJ?QRFCKMLGRMPGLE?LBGLQR?JJ?RGMLMDLCUQCPTGACAMKNMLCLR
QNCAGDGA?RGMLQ 5FC AMLDGESP?RGML NJ?L CVCASRGML PCQSJRQ GL RFC BCNJMWKCLR ?LB
GLQR?LRG?RGML MD QCPTGAC AMKNMLCLR QNCAGDGA?RGMLQ GL RFC QCJCARCB LMBCQ /=JNA;=
;GEHGF=FLEGN=E=FL/)K?L?ECQRFCMLEMGLEQCQQGMLQML@CF?JDMD?KMTGLEQCPTGAC
AMKNMLCLRBSPGLEKMTCKCLR <9HL9LAGF9<EAFAKLJ9LAGFNJ?LQ?LB?BKGLGQRCPQ ?
PCAMLDGESP?RGMLGLGRG?RCB@W SLU?LRCBCTCLRQMPQR?RCQBSPGLERFCLMPK?JQCPTGACQWQRCK
CVCASRGML5FGQ A?L @C GLGRG?RCB @W'%1%$" MP @W RFC FSK?L ?BKGLGQRP?RMP5FC
PCAMLDGESP?RGMLA?LPCQSJRGL$6MLJWMPRFCAMK@GL?RGMLMD$$?LB$6GLAJSBGLE4.
?LB** GFL=PL 9<EAFAKLJ9LAGFKMLGRMPQAMLRCVRQ?LBGLGRG?RCQ RFC AMLDGESP?RGMLMD
AMLRCVRBCNCLBCLR ?NNJGA?RGML QMDRU?PC ,D9L>GJE AFKL9DD9LAGF ,% GQ @MMRQRP?N
DSLARGML?JGRW RF?R GLQR?JJQLCCBCBNJ?RDMPKQMDRU?PCUFCLLMBCQ?PC	PC
QR?PRCB?LBUFCL
RFCPC GQ ? LCU TCPQGML MD RFC NJ?RDMPK QMDRU?PC ,JAE9JQ K=JNA;= ;GEHGF=FLK ,/
CQQCLRG?JJWGKNJCKCLRRFC QCPTGAC NPMTGQGMLGLE
5FCPC GQ FMUCTCP LMR ?JU?WQ ? AJC?P @MSLB?PW @CRUCCL NPGK?PW QCPTGAC
DSLARGML?JGRGCQ ?LB K?L?ECKCLR DSLARGML?JGRGCQ .MQR NPGK?PW QCPTGAC QWQRCKQ LCCB
A?N?@GJGRGCQ?LBDSLARGML?JGRWAMKNMLCLRQQSAF?Q ,  1 ?LB 4SAFDSLARGML?JGRGCQ
A?LMDRCL@CBCQGELCB?Q ? N?PRMDRFCNPGK?PWQCPTGACQWQRCKQ
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